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然のごとく適用された。1985 年 7 月から本格
的 に 着 手 さ れ た 貿 易 自 由 化 は，1986 年 の
GATT 加盟を経て，1994 年に発効した北米自




































































































































































さ れ た 全 国 農 地 登 記 局（RegistroAgrario
Nacional：RAN）のデータに依拠しつつ，包括
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1 ．憲法第 27 条修正による農地所有制度改
革
⑴　憲法第 27 条修正のねらいと位置づけ
ここでは，1992 年 1 月 6 日に公布され，翌
日施行された憲法第 27 条第 15 次修正および同
条の実施法にあたる農地法（LeyAgraria，1992






















1947 年に施行された同条第 5 次修正において，
灌漑地および湿潤地の場合，耕作者 1 人当たり


































































































































































よる。2008 年 12 月までに完全所有権を取得し
たエヒード農地は，全体の 2.2 パーセント，面































行 プ ロ グ ラ ム（ProgramadeCertificaciónde


























と 2007 年の農業センサスおよび 1991 年，2001
年，2007 年のエヒードセンサスを比較した研
究［RoblesBerlanga2012a,311-317］によれば，


































































































































































































は， 米 国 資 本 を 中 心 と す る「 測 量 会 社
（compañíasdeslindadoras）」すなわちデベロッ
パーに対し，測量した土地の 3 分の 1 を国有地


























しておくことにしよう。図 2 は，2007 年の農
業センサスデータにもとづく所有形態別の農地
























































































































（1）エヒード面積 （2）完全所有権に転換 （3）エヒード内所有権移転 （2）/（1） （3）/（1）（（2）+（3））/（1）
全国 37,009,821 1,934,557 （100.0％） 448,245 （100.0％） 5.23％ 1.21％ 6.44％
北西部 8,455,776 805,421 （41.6％） 64,102 （14.3％） 9.53％ 0.76％ 10.28％
北部 9,265,407 619,393 （32.0％） 85,542 （19.1％） 6.69％ 0.92％ 7.61％
北東部 1,782,356 199,451 （10.3％） 32,169 （7.2％） 11.19％ 1.80％ 13.00％
中西部 4,129,231 117,780 （6.1％） 71,248 （15.9％） 2.85％ 1.73％ 4.58％
中東部 2,746,494 67,198 （3.5％） 73,591 （16.4％） 2.45％ 2.68％ 5.13％
東部 3,361,483 43,762 （2.3％） 69,001 （15.4％） 1.30％ 2.05％ 3.35％
南部 4,517,489 13,534 （0.7％） 42,028 （9.4％） 0.30％ 0.93％ 1.23％
南東部 2,751,585 68,018 （3.5％） 10,564 （2.4％） 2.47％ 0.38％ 2.86％





































総面積 所有 賃貸借 分益小作 無償貸与 その他 合計
全国 112,743,248 106,405,718 2,667,457 677,657 1,557,289 1,435,124 6,337,527
100.0％ 94.4％ 2.4％ 0.6％ 1.4％ 1.3％ 5.6％
北西部 20,882,340 19,407,699 839,493 76,236 214,079 344,833 1,474,641
100.0％ 92.9％ 4.0％ 0.4％ 1.0％ 1.7％ 7.1％
北部 40,787,004 38,586,156 798,510 343,196 523,535 535,607 2,200,848
100.0％ 94.6％ 2.0％ 0.8％ 1.3％ 1.3％ 5.4％
北東部 10,027,799 9,560,342 200,193 23,409 109,910 133,945 467,457
100.0％ 95.3％ 2.0％ 0.2％ 1.1％ 1.3％ 4.7％
中西部 11,807,962 10,775,015 378,469 110,196 385,349 158,931 1,032,945
100.0％ 91.3％ 3.2％ 0.9％ 3.3％ 1.3％ 8.7％
中東部 6,156,742 5,685,938 181,675 88,705 105,099 95,324 470,803
100.0％ 92.4％ 3.0％ 1.4％ 1.7％ 1.5％ 7.6％
東部 7,947,844 7,699,295 101,184 11,452 75,487 60,425 248,548
100.0％ 96.9％ 1.3％ 0.1％ 0.9％ 0.8％ 3.1％
南部 9,828,720 9,502,716 135,220 21,785 115,295 53,704 326,004
100.0％ 96.7％ 1.4％ 0.2％ 1.2％ 0.5％ 3.3％
南東部 5,304,837 5,188,557 32,713 2,678 28,535 52,355 116,281
100.0％ 97.8％ 0.6％ 0.1％ 0.5％ 1.0％ 2.2％











































































































































































1989 年から 1993 年までの間に同公社のトウモ
ロコシ買い付け量は 170 万トンから 640 万トン
に大幅に増加したが，そのうちシナロア州のシ










金 が 投 入 さ れ た［Eakin,BauschandSweeney
2014,40-41;FoxandHaight2010］。





































































































































































































（注 ７ ）内訳は，メヒコ州 407 件，チアパス州
603 件，シナロア州 449 件であった［Eakinet
al.2014,139］。
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